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Le monde occidentar connait depuis 200g de profondes dificult6s 
.conomiquesattestdes' selon les pays et les anndes, p", ,r.r. croissance dconomique faible ou en berne, unch6mage souvent dlevd et le surendett.-..rt d. nombreux Et",r. i."Jrm.ult6s rdsultent denombreuses erreurs de gouvernance, mais la responsabilitd du systdme financier est souvenr
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Dbil des ndtgociations t"r.r"*"""res qui engend;;;;;;. bataile financidre
Ci-d,essus : le siEge de la Banque pour les Investiss<len Zahlungsa"tEr"li, erzl prds de Ia gare centra,ffT:,t:S]ationaux (Bank fiir Internationa-
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par le Comit6 de BAIe, et l'Europe n'appliquent pas de 
faqon semblable l s recommandatlons
ie BAle III. Ainsi,les Etats,Unir.o.,riJe...r, qo"i"tot 
f6ierale de 2010 dite " Dodd Frank "
apporre Ia reponse 
"pproprie. 
er.leurs decisions.. *".ier. d'am6lioration de la 
surveillance
b",'."i,. apparaissent'*g:':'t::'-:::-':i."1ffi;,1?lTi[1i:ffffifJ,"?:::::iilT:
financidre. En revanche, I'Union euroPeenne- 
cl
et ameliore i.r.o"tt"ablt;t;; 
"" 'y"e1nt 
de surveiilance du secteur financier'
Le deuxidme ;;-;;;'b"t"ilI. financidre 
est intra-europ.en' car il ny a pas
de pleine h"rmonir"riJn J.r"egl., issues de 
Bale III au sein de I'Union' En consdquence'
f impact de Bile IIr p.o.;;;;?..**.r,, ,.tor-, 
qrr.les pays europ6ens ddcident d'aller 
au-
dell des rdgles communes'
D6faite pour l'Europe continentale 
^
Letroisidmeniveaudelaguerrehnancidre,piuscomplexe!saisir,t ientlcequeles
recommandations BAIe III ont 6t6largemen. prlf"rl.r 
p."t d.: financiers angio-saxons' or'
lesmodalitdsdefinancementdel'€conomiene,o.,,p",l.,m€mesenEuropecontinentale
et dans les pays 
"rrgto-r;r. 
En effet, dans le modEii am6ricain, trois quarts 
de i'6conomie
sont financ6s p"' i' rn"tth6 alors qu'en Europe' 1""t 
t: 
T:ltt-:,1i: 
O't"*t*6diation' ce
sont lesbanquesqoi"" t" t t t t t t '6 l t 'Ainsi ' lesbanquesamdricainesneportent l leur
bilan qu,environ 40 % des pr€ts aux menages 
.. 
""- 
r..ie,es non financidres' co tre plus de
g5 % en zone euro. D;i:*,imodtle "ie.i.ai' 
de financement de 1'6conomie se trouve
avantag6 par 
itli:ltir, * tare III signifie pour des 
banques universelles urop6ennes de taille
mondiale l,abandon de parts de marchd q.r.1i., 
ont.onqrrir.s dans les dernidres d6cennies'
Et re frnance*.", a. t,et.";;r.-rirq". ie". ,r..re, 
en particulier pour les PME' et plus
sdvdrementenE,uropeainsiquedansla.zoneeuro.Or, . tout . .corsetagef inancier, 'peutse
r€v.ler d.favorable it"r.rrtJr.-ent, I f innovation 
et pour 6nir ) la croissance'
une contre':l;f[;::ttiil. 
annoncde, avec des r.percussions fort dommageables
pour l'dconomie europ6enne et po1l }t' banques 
d'|":tp: occidentale (comme pour
I'emploi) dans Ia to-p6titio" Ttiqtl:' " ?"'t f- 
adtltt"htt une contre-offensive' Il
en est r6sulte,..,,"r,,ri.. 2013,lad€cision i*rirprur.me.nt lel 
rdgles de BAle III :-les
contrainres l-pore., 
".r* 
banques ont 6t6 j.rr...6.u'et 1e calendrier 6chelonn6' Toutetois'
la c o ntre -o ffe ^
, 
i"' l" I ii* it e t" de f"it' e urop 6 e nne " : p',: ::. ::::? H::l ; 
"*"'J;'til
;;;.t de Bile IIi demeurent 
act€s' Ils consistent ) appitquer a
l'Europe occidentale des dispositiott' l"'pi'et' Par 
un rnoiett aiferent et peuvent cr€er un
Jeo*'n."g. compdtitif pour ltconomie. europ6enne'
Cette bataille financidre est ainsi .* .r.r]lpl. saisissant 
de cette << geographie
.desconf l i ts>>chois iecommethdmepourl . , .o, ' .o, , , ,derecrutementdesenseignants
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